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ABSTRAK: 
Objektif kajian ini ialah unxk membentuk model stokastik Box-Jenkins untuk 
permintaan elektrik Ci negen Psrlis. Dalam proses pembentukan model stokastik Box- 
Jenkins, pembezaan sin pertamA dilakukan bagi setiap sektor bagi mendapatkan set sin 
data yang pegun. Bagi memenuhi objektif kedua, faktor yang mempengaruhi 
permintaan elektrik ciukur bag: sektor domestik, komersil, industri dan lampu awam di 
nsger. Perlis. Faktor-faktor jang diukur di dalam kajian ini ialah suhu bulanan 
persekitxan- jumlah taburan kujan bulanan, musim perayaan, pertambahan bilangan 
pendKduk, pertumbchan ekommi negeri dan juga pembangunan yang berlaku di 
kawasan selutar. Kajian in; memberikan ndai peramalan jangka pendek untuk 
permintaan bekalan elektrik ci negeri Perlis. Hanya sektor domestik sahaja yang 
signifikan terhadap sifat bennusim dan memenuhi model Box-Jenkins ARIMA 
Bemusim manakala sektor kcmersil, industri dan lampu awam adalah signifikan dan 
memsnuhi model Box-Jenluns ARlMA. Setelah diteliti terhadap faktor-faktor yang 
mem?engaruhi permintaan elektrik, didapati sifat kepegunan dan kerawakan telah 
mempengaruhi faktor-faktor i:ii dengan konsisten dan signifikan. Kajian ini telah 
mendapati bahawa sektor don;estik dipengaruh i oleh pertambahan bilangan penduduk 
dan juga bilangan perumahan, xusim perayaan, suhu persekitaran dan juga bilangan hari 
hujm. Bagi sektor komersil pula, permintaannya dipengaruhi oleh pertumbuhan 
ekonomi negeri dan hari perayaan. Sektor industri juga dipengaruhi oleh keadaan 
ekonami negeri Perlrs dan jugL dipengaruhi oleh pengguna utama TNB iaitu CIMA yang 
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mewakili industri simen di negeri Perlis. hdanakala sektor lampu a w m ,  puia 
dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur di negeri Perlis dan juga musm pera: am. 
Katakunci: Model Box-Jenkins ARIMA, Industri Elektrik 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to build a stochastic Box-Jenkins model for electricity 
demand in Perlis. In the process of building stochastic Box-Jenluns model, first series of 
the differentiation was used for every sector in this research to obtain the set of 
stationary series dkta. To accomplish the second objective, the factors affecting the 
electricit;/ demand was measured for domestic, commercial, industry and street lighting 
sector in Perlis. Tne factors that have been measured in this research are the monthly 
temperat _Ire of surrounding, total of monthly rain, festive seasons, increasement in the 
number .jf residen:, the development of state economic and the development in the 
surrounding area. The study gave the value of short term forecasting for electricity 
demand in Perlis. Only domestic sector signified a seasonal pattern and occupied 
Seasonal ARIMA Box-Jenkins model while commercial, industry and street lighting 
sector were significant and occupying ARIMA Box-Jenkins model. After analyzing the 
factors affecting tne electricity demand, we bund that stationary and randomness 
affected these facrcx-s consistently and significantly. This study discovered that domestic 
sector is affected by the increasement in the number of residents and the number of 
houses, the festive seasons, the surrounding temperature and the number of raining days. 
For commercial sector, the demand is affected by the development of state economic 
and festlve seasons. Industry sector is effected by the development of state economic 
and also by CIMA. TNB’s main consumer that deputize cement industry in Perlis state. 
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Meanwhile Street lighting sector is affected by the development of infrastructure a76 the 
festive seasons. 
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